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Regularization Construction of the Financial System in
Anti-Japanese Bases of Hubei and Henan Border Region
WANG Ming-qian
（Marxism Institution, Xiamen University, Xiamen 361005, China）
Abstract: The financial system of anti-Japanese bases of Hubei and Henan border region included basic fi-
nance system, tax sysrem and banking system. The achievement of land tax collection is remarkable,
which lays a solid foundation for the finance of border areas. The levying of tariffs relates to the success or
failure of the border trade control policy and the currency struggle, which is an important manifestation of
the scientific finance in the border area.The key of the financial work in the border area is to firmly estab-
lish and maintain the currency in the border area,that is, the financial standard of the border currency.
Key words: anti-Japanese bases of Hubei and Henan border region;financial system;regularization;curren-
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